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ABSTRAKSI
Potensi energi angin di Indonesia cukup memadai, karena kecepatan
angin rata-rata berkisar 3,5 - 7 m/s. Salah satu pemanfaatan enegi angin
adalah penggunaan turbin angin yang banyak digunakan untuk kebutuhan
pertanian, maupun untuk pembangkit listrik tenaga angin. Berdasarkan arah
sumbu  putarnya, turbin angin dibagi menjadi dua yaitu turbin angin rotor
horisontal (horizontal axis wind turbine), dan turbin angin rotor vertikal
(vertikal axis wind turbine). Turbin angin tipe Savonius adalah salah satu tipe
turbin angin rotor vertikal yang dapat berfungsi pada kecepatan angin rendah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik turbin angin
tipe Savonius dengan dimensi diameter 1,2 meter dan tinggi 0,97 meter
tanpa pembebanan listrik pada suatu daerah dengan bahan sudu yang
digunakan adalah aluminium dengan tebal 0,5 mm .
Pembuatan turbin angin tipe Savonius dimulai dengan mendesain rotor
sebagai penangkap angin, serta dilakukan pembuatan part pendukung untuk
merakit sebuah turbin angin. Dan pengujian dilakukan pada beberapa tempat
yaitu pada daerah perkotaan dan daerah pantai untuk mengetahui
karakteristik turbin angin tipe Savonius pada suatu  daerah.
Dari hasil pengujian, turbin angin Savonius mulai dapat berputar pada
kecepatan angin 1,5 m/s yang menghasilkan putaran turbin sebesar 16 rpm
pada atap gedung pasca sarjana UMS. Sedangkan pada daerah pantai,
turbin angin dapat mulai berputar pada kecepatan angin 0,9 m/s yang
menghasilkan putaran turbin sebesar 30 rpm sampai 33 rpm.
Kata kunci : Energi angin, vertikal axis wind turbine, Savonius.
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Luas sapuan (m2)P Daya yang terkandung dalam aliran angin (Watt)
Densitas udara (ρ rata-rata = 1.2 kg/m3 )P Daya mekanik turbin (Watt)
F Gaya (Newton)
Koefisien daya turbin
λ    Tip Speet Ratio (TSR)
